




Como ACtores del ProCeso 
de APrendizAje bAjo los 
fundAmentos de lA Pnl
“El buen maestro hace que el mal estudiante se 
convierta en bueno y el buen estudiante en superior”
Marva Collins
en la educación superior el paradigma que se ha de privilegiar en 
beneficio del aprendizaje y el desarrollo de competencias transferibles 
a diversos contextos, es el centrado en el aprendizaje de los estudiantes. 
(unesCo, 1998). dentro de la universidad, y de manera indiscriminada 
de sus metodologías y modalidades, el estudiante debe ser el protagonista 
del proceso de aprendizaje, y como actores centrales, deben ser 
considerados de acuerdo con los estilos cognitivos y de aprendizaje, y 
considerando sus motivaciones e intereses.
los estudiantes son parte fundamental en el acto educativo, definido 
como el momento en el que se procesa la información, momento en 
el que se adquiere sentido pedagógico-didáctico de lo mediacional, lo 
contextual y las estrategias (meneses, 2007). el proceso enseñanza-
aprendizaje en el que se suscita la investigación, está en coherencia con 
el paradigma centrado en el aprendizaje, lo que implica que el estudiante 
como actor debe estar consciente de su necesidad de aprender a lo largo 
de su vida y/o debe ser orientado en este camino para el logro de sus 
metas.
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los estudiantes valoran lo que sucede en los ambientes de aprendizaje, 
con respecto a sus habilidades y a su forma de aprender, que los aproxima 
a dos temas relevantes en el proceso de aprendizaje: la motivación y la 
metacognición, categorías que han de influenciar en su desempeño 
académico. el aprendizaje como todo proceso, lleva implícita una 
construcción, una asociación, entre lo pedagógico, lo epistemológico y 
lo didáctico, es decir, una triangulación que tiene como finalidad hacer 
efectiva la comunicación entre el facilitador del proceso y el estudiante 
(Gamboa, 2014).
el aprendizaje es un proceso individual y colectivo, en el cual se 
involucra el pensamiento como eje central, en el cual hay asociación de 
ideas entre la realidad que encontramos en un momento determinado 
con los conceptos previos que se tienen de la situación y con base en las 
asociaciones se emite un juicio de valor o “concepto”.
día a día se presentan cuestionamientos con respecto a la realidad, de 
esta manera se construyen y reconstruyen conceptos y conocimientos. el 
pensamiento se puede considerar complejo de acuerdo a las asociaciones 
a las cuales el individuo se enfrenta y de acuerdo a la complejidad de 
conceptos, se construyen nuevos conocimientos (Gamboa, 2014).
el proceso a través del cual es posible aprehender, se denomina 
cognición, este incluye la percepción, la atención, el almacenamiento 
y el proceso de información y recuperación de la misma, sucede en la 
memoria. la metacognición, es una capacidad que tiene que ver con 
el grado de conciencia que tiene la persona con respecto a su forma de 
aprehender y pensar. el estudio de la metacognición organiza actividades 
con el fin de acceder al conocimiento de manera sistemática y controlada 
para verificar el éxito del proceso (ver Figura 18.). El uso metacognitivo 
de las estrategias como lo señala Pozo y monereo supone conocer las 
estrategias, (saber lo que hay que hacer), observar, analizar y comprobar 
la eficacia de las estrategias puestas en escena (saber hacerlo y saber 
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readaptar, si es necesario cambiar la estrategia para lograr la tarea en 
ejecución (escanero, soria & González-haro, 2008).
 
Figura 18. El proceso de la metacognición
Nota: Elaboración propia
ahora bien, en la universidad existen diversos factores que aproximan 
al estudiante al camino del éxito: la motivación, el autocontrol del 
alumno y las habilidades sociales. el éxito es el aprendizaje construido. 
el aprendizaje constructivista se basa en que el conocimiento no se 
transfiere a las personas, sino que el conocimiento lo construye el propio 
individuo. la construcción de significados se da por la experiencia de 
comprender y aplicar el conocimiento. de acuerdo con ausubel (1976) 
solo cuando el aprendizaje es relevante surge la intención deliberada de 
aprender. al respecto monereo (2001) subraya que:
aprender estratégicamente depende fundamentalmente de la 
intencionalidad del aprendiz de seleccionar los procedimientos 
de aprendizaje, es decir, es cuando el aprendiz decide utilizar 
unos procedimientos de aprendizaje para solucionar una tarea, 
no lo hace aleatoriamente, sino con un propósito y un objetivo 
determinados (como se citó en bojórquez & martínez, 2011, p.27).
los principios de aprendizaje significativo propuestos por Ausubel, 
novak y hannessian ofrecen el marco para el diseño de herramientas 
metacognitivas, se fundamentan en el reconocimiento de que los 
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estudiantes tienen experiencias que afectan su aprendizaje y que pueden 
aprovecharse para alcanzar el logro de sus objetivos. Los estudiantes 
con más éxitos difieren de los estudiantes con menos en que conocen 
las estrategias de aprendizaje más sofisticadas que la pura repetición 
mecánica (escanero, soria, ezquerra & lafuente, 2007).
es por lo anterior, que para el proceso de aprendizaje el actor 
denominado estudiante debe percibirse como capaz para lograr el 
éxito académico. al respecto, edel-navarro (2003) señala que, si bien 
el esfuerzo es importante, este no garantiza el éxito y llama la atención 
hacia el fortalecimiento de las habilidades. se es muy hábil cuando el 
esfuerzo es mínimo y se logra, aun así, el éxito.
Covington (1984) identifica en la vida académica a los estudiantes 
como actores de aprendizaje, en tres categorías que se describen a 
continuación:
Los orientados al dominio. sujetos que tienen éxito escolar, se 
consideran capaces, presentan alta motivación de logro y muestran 
confianza en sí mismos.
Los que aceptan el fracaso. sujetos derrotistas que presentan 
una imagen propia deteriorada y manifiestan un sentimiento de 
desesperanza aprendido, es decir, que han aprendido que el control 
sobre el ambiente es sumamente difícil o imposible, y por tanto 
renuncian al esfuerzo. 
Los que evitan el fracaso. aquellos estudiantes que carecen de un 
firme sentido de aptitud y autoestima y ponen poco esfuerzo en 
su desempeño; para “proteger” su imagen ante un posible fracaso, 
recurren a estrategias como la participación mínima en el salón 
de clases, retraso en la realización de una tarea, trampa en los 
exámenes, etc. (citado por edel-navarro, 2003, p.1).
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Por su parte, González (2005) y woods (1998) señalan que el estudiante 
es un sujeto con las mismas cualidades que el docente, es dinámico, 
multifacético, complejo, inmerso en un mundo de incertidumbres 
educativas, con un potencial de motivación intrínseca que nace de su 
mundo complejo y relativo (como se citó en González, 2009, p.65).
bandura (1993) resalta la importancia de la motivación por parte 
de los actores del proceso de aprendizaje, ya que existe en el actor 
una expectativa de alcanzar una meta y el valor de esta meta para él 
mismo. Para el actor resulta relevante esforzarse para tener éxito y 
ver resultados valiosos de recompensa, la motivación es el producto 
de estas dos fuerzas, si uno de los factores tiene valor cero, no hay 
motivación para trabajar en los objetivos propuestos (como se citó 
en edel-navarro, 2003, p.5).
Para ir concluyendo, en el contexto universitario los estudiantes hacen 
parte de lo conocido como acto educativo, y su rol es fundamental cuando 
se propone un ambiente de aprendizaje con base en la programación 
neurolingüística porque el punto de partida es conocimiento de los 
mismos y el autoconocimiento del cómo se aprende para programarse 
dentro del proceso de formación. el acto didáctico se presenta como 
una relación comunicativa, la cual debe ser asertiva como lo señalan los 
principios de la Programación neurolingüística Pnl.
Con referencia al aspecto de la comunicación Carrión (2003) afirma que 
dentro del proceso es imprescindible tener claro lo que se quiere exponer, 
para cuando se transmita el mensaje, para que sea este exactamente 
comprendido por el interlocutor, tal cual, como se ha elaborado y para 
que se logren los objetivos pertinentes.
finalmente, la Programación neurolingüística (Pnl), como estrategia 
pedagógica se fundamenta en una comunicación asertiva que estudia 
los mensajes emitidos por el individuo y la construcción de sus mapas 
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mentales, al delinear pensamientos y sentimientos, cuya estructura se 
basa en un programa, el cual proporciona habilidades comunicativas 
permitiendo armonizar la mente racional con la emocional e influir sobre 
los procesos cerebrales orientados a mejorar la conducta y la relación con 
otras personas. llevar estas herramientas al ambiente de aprendizaje 
genera como resultado un éxito escolar y a su vez un mejor beneficio para 
la universidad porque los estudiantes permanecen en el aula y pueden 
formarse para transformar a la sociedad. asimismo, sambrano (2001) 
destaca que:
Para que los estudiantes aprendan nuevas habilidades 
comunicativas con independencia, deben cumplir con la condición, 
de querer aprender dichas habilidades, considerarlas significativas, 
valiosas y comprometerse o responsabilizarse por dicha formación. 
Por lo tanto, este proceso exige motivación de los docentes. Para 
dominar las habilidades comunicativas con las cuales se puede 
influir en una interacción humana se deben manejar las siguientes 
destrezas: acompasar, rapport, flexibilidad, asertividad, escuchar 
activamente, hablar con claridad y habilidad para responder (cómo 
se citó en batista y romero, 2007, p.41).
los actores del proceso educativo deben encontrar la suficiente 
comunicación asertiva en los ambientes de aprendizaje diseñados con el 
fin de adquirir las competencias necesarias en un campo de formación 
y debe existir un seguimiento adecuado de planeación pedagógico-
didáctica en búsqueda del éxito de los estudiantes en el proceso 
académico, previniendo la deserción y la pérdida académica.
Actores del proceso al interior de la Universidad Distrital Francisco 
José de Caldas, UDFJC 
los estudiantes de la asignatura Química General de la udfJC 
inmersos en el proceso de investigación, son jóvenes con una edad 
promedio de 18 años. Como se observa en la figura 19. 
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Figura 19. Estudiantes participantes en el proceso de investigación, 
asignatura Química General del primer semestre del programa curricular 
de Licenciatura en Biología de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas
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Actores del proceso al interior de la Universidad Nacional Abierta y a 
Distancia, UNAD 
los estudiantes del curso seminario de investigación inmersos en el 
proceso de investigación, son personas con una edad promedio de 35 
años. Como se muestra en la figura 20. 
Figura 20. Estudiantes participantes en el proceso de investigación, 
curso seminario de investigación, especializaciones en educación 
de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia
La permanencia del estudiante universitario dentro del ambiente de 
aprendizaje
un problema que afecta la efectividad del éxito de un ambiente de 
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aprendizaje se relaciona con dos factores fundamentales: la permanencia 
y la promoción académica de los estudiantes universitarios. la primera se 
relaciona con la incorporación activa del estudiante en las actividades de 
aprendizaje, mientras que la segunda lo es con el rendimiento del sujeto 
dentro del mismo curso.
En esta parte, se analizará el significado de la permanencia del 
estudiante universitario dentro del curso. así, la podemos relacionar 
con la deserción, aunque este concepto se relaciona más con la salida del 
sistema educativo, al menos para hacer consideraciones conceptuales 
debido a que en el lenguaje académico los dos vocablos tienden a tener el 
mismo significado.
así, barragán-moreno (2016), buscando la construcción de un modelo 
matemático que explique el fenómeno de la deserción, una fase posterior 
al abandono del curso, encuentra que es un fenómeno complejo y 
multifactorial, con impacto en el individuo, su familia, su entorno social 
y que las variables explicativas son dinámicas. En su estudio identificó 
como determinantes individuales (edad, estado civil, embarazo, entorno 
familiar, integración social), académicos (tipo de colegio, calidad del 
programa, resultado de las pruebas de estado, número de cursos), 
institucionales (becas y formas de financiamiento, apoyo académico y 
psicológico) y, finalmente socioeconómicos (nivel educativo del padre, 
estrato, personas a cargo, situación laboral). la combinación factorial 
de los anteriores permite predecir la facilidad que tiene el estudiante de 
permanecer en el sistema universitario y por ende en el curso. 
Para Colombia, el ministerio de educación nacional (men, 2009) 
ha identificado a la permanencia como uno de los asuntos críticos que 
tiene el sistema educativo universitario ya que en el año del estudio la 
permanencia era del 55 % en el pregrado y se ha propuesto para el año 
2019 sea del 60 %. Al analizar los factores específicos de permanencia, se 
encuentra que:
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el principal factor determinante del abandono de estudios en 
Colombia se sitúa en la dimensión académica: está asociado al 
potencial o capital cultural y académico con el cual ingresan los 
estudiantes a la educación superior. los factores financieros 
y socioeconómicos están a continuación, seguidos por los 
institucionales y los de orientación vocacional y profesional (men, 
2009, p.10).
En ese mismo estudio, se define la situación del estudiante que sale del 
sistema educativo y que nos sirve para consolidar el fundamento teórico 
del abandono en contraposición a la permanencia en el curso académico 
que se considera en este estudio:
la deserción como una situación a la que se enfrenta un 
estudiante cuando aspira y no logra concluir su proyecto 
educativo, considerándose como desertor a aquel individuo que 
siendo estudiante de una institución de educación superior no 
presenta actividad académica durante dos semestres académicos 
consecutivos, lo cual equivale a un año de inactividad académica 
(men, 2009, p.22).
la sociedad del conocimiento exige al sistema educativo promover 
capacidades y competencias más que conocimiento y técnicas. esto 
implica que el estudiante universitario debe aprender a aprender, ser 
autónomo, capaz de autorregularse, desarrollar habilidades para el 
estudio independiente, automotivarse, aprender a tomar decisiones, 
a resolver situaciones de conflicto e incertidumbre, buscar, analizar e 
interpretar información para transformarla en conocimiento con otros 
y como egresado a comportarse de manera ética, responsable y solidaria. 
el docente en educación superior, entonces, debe asumir nuevos roles. 
en su enseñanza debe promover estrategias didácticas que le permita a los 
estudiantes desarrollar sus habilidades cognitivas superiores, interiorizar 
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valores y actitudes, apropiar y practicar aprendizajes complejos en 
ambientes educativos experienciales y vinculados con la realidad, porque 
el acto de aprender es un evento de participación social dentro de una 
comunidad educativa con la que se siente identificado. Esto significa para 
el profesor ser el organizador y el mediador del encuentro del estudiante 
con el conocimiento (barriga & hernández, 2010).
estos mismos autores comentan que la enseñanza impartida por 
un docente a estudiantes universitarios no es la misma al depender de 
factores como la experiencia de trabajo en el aula, las orientaciones 
metodológicas, las pautas de evaluación, el contexto socioeducativo 
donde actúa, el proyecto curricular que apoya, las opciones pedagógicas 
que conoce o le exijan y las condiciones de la institución educativa.
así, enseñar es ayudar a aprender, a desarrollar personas basadas en la 
indagación partiendo de sus ideas previas, su capacidad de aprendizaje, 
estilos de aprendizaje, canales de percepción, motivación intrínseca y 
extrínseca, hábitos de trabajo y las actitudes y valores que los estudiantes 
asumen durante el trabajo académico. Por ello la necesidad del andamiaje 
o apoyo académico tutorial dependiendo del nivel de competencia que 
manifiesta el estudiante durante el desarrollo de una tarea de aprendizaje 
o de evaluación formativa: A mayor dificultad, más apoyo. Este será más 
directivo, apoyando procesos de atención o de desarrollo de la memoria, 
o interviniendo en la esfera motivacional y afectiva o induciendo 
estrategias para el manejo eficiente de la información. Así, el registro 
de los sucesos en el aula, su reflexión y el hacer una planeación muy 
cuidadosa de la enseñanza le permitirá ser un docente eficaz. lo anterior 
implica también iniciar conjuntamente un proceso de transferencia de 
responsabilidad donde el estudiante paulatinamente asume como propia 
su autonomía en el aprender. Proceso nada fácil ya que depende de las 
influencias sociales, el grado de desarrollo y el dominio del conocimiento 
por aprender que tenga el estudiante.
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en esta forma, las estrategias docentes utilizadas para mantener 
vinculado al estudiante al programa juegan un papel importante para 
lograr la permanencia del estudiante en el curso (ramírez, espinosa 
& millán, 2016). Por ello, desde los fundamentos de la Pnl es posible 
desarrollar estrategias para mantener activo al estudiante en su proceso 
académico y hacer que se promueva conforme a los criterios que se hayan 
establecidos como indicadores de su éxito académico (neira Cedillo & 
Cedillo, 2015).
